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VOORWOORD 
 
Kent u de Engelse comedy Keeping Up Appearances? De buren van mevrouw Hyacinth 
Bouquet, hebben echt een hekel aan dat mens dat hun hele leven er totaal door wordt beheerst. 
Ze zijn zo angstig om haar tegen het lijf te lopen. De impact van burenhinder kan een enorme 
negatieve weerslag hebben op de gezondheid, de levenskwaliteit en het welbevinden van 
personen. Burenlawaai kan een grote invloed hebben op het fysiek, mentaal en sociaal 
functioneren van een persoon. Precies daarom heeft lawaaihinder van buren al jaren mijn 
aandacht. 
 
Voor u ligt de afstudeerscriptie ‘Invloed van Copinggedrag en Burenlawaai op de Mentale 
Gezondheid bij Volwassenen’. Deze scriptie is geschreven in het kader van het afronden van 
de Master Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit Nederland.  
 
Ik ben bijzonder fier op mezelf, op het mooie eindresultaat van deze afstudeerscriptie, dankzij 
de ingevulde enquêtes van vierennegentig appartementsbewoners. Ik ben deze personen dan 
ook zeer dankbaar.  
 
Ik wens u verder een bijzonder boeiend en informatief leesmoment toe met deze scriptie. 
 
De Caluwe Danny 
 
Zele, December 2010 
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Invloed van Copinggedrag en Burenlawaai  
op de Mentale Gezondheid bij Volwassenen 
Danny De Caluwe 
 
Samenvatting 
Geluidsoverlast door de buren heeft een grote weerslag op gezondheid en welbevinden. Om 
de gezondheidsschade te beperken, is kennis over de factoren die een rol spelen bij 
burenlawaai van wezenlijk belang. Het doel van deze studie is na te gaan of specifieke 
copingstrategieën mogelijks beschermend werken. De onderzoeksvragen luiden: Is er een 
causaal verband tussen burenlawaai en de psychische gezondheid? Hebben copingstijlen een 
beschermende functie op dit verband?  
     Driehonderd personen die wonen in een appartement zijn benaderd om mee te doen, 
waarbij vierennegentig personen hebben deelgenomen, 43 mannen en 51 vrouwen. De 
gemiddelde leeftijd is 57 jaar (SD = 18.25; N = 94); variërend van 18 tot 90 jaar. Het 
benaderen van de respondenten uit dit type woning (appartement) werd ingegeven vanuit de 
gedachte dat juist in deze behuizing, het meeste overlast mag worden verwacht.  
     Het onderzoek is uitgevoerd als een survey-onderzoek met een cross-sectioneel design. 
Regressieanalyses zijn gebruikt voor het toetsen van de hypothesen. Coping is gemeten met 
de schalen van de Utrechte Copinglijst (UCL; Schreurs, Willige, Tellegen & Brosschot, 
1993); de psychische gezondheid met de 5 items van de subschaal ‘Mental Health’ uit de 
RAND-36 vragenlijst (MHI-5; Ware, 1979); en het meetinstrument voor burenlawaai is 
gebaseerd op een vragenlijst die gebruikt werd voor het landelijk onderzoek (2003) in 
Nederland (Fransen & Drongen, 2004).  
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Er is geen causaal verband tussen hinder van burenlawaai en de psychische gezondheid 
gevonden. Hypothese 1 werd daarom verworpen. Copingstijlen kunnen een modererende rol 
spelen binnen de relatie burenlawaai en de psychische gezondheid. De hypothesen werden 
verworpen voor de copingstijlen: palliatieve reactie, vermijden, passief gedrag, expressie van 
emoties en geruststellende gedachten. De hypothesen werden bevestigd voor de stijlen actief 
aanpakken en sociale steun zoeken. Bij een hoger gebruik van de copingstijlen ‘actief 
aanpakken’ en ‘sociale steun zoeken’ is er een positief verband tussen de beleving van hinder 
van buren en gezondheid, de mate van hinder heeft minder invloed op de gezondheid.  
     Samengevat, de onderzoeksvragen worden gedeeltelijk beantwoord, er is geen direct 
verband tussen hinder van burenlawaai en de psychische gezondheid gevonden. Voorts 
blijken de copingstijlen actief aanpakken en sociale steun zoeken belangrijk te zijn binnen de 
relatie burenlawaai en psychische gezondheid. Tot slot worden beperkingen van het huidig 
onderzoek besproken en mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 
 
Keywords: burenlawaai; slaapverstoring; coping; mentale gezondheid. 
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The Effect of Coping Behavior and Noise from Neighbours 
on the Mental Health of Adults 
Danny De Caluwe 
 
Summary 
Disturbance caused by the neighbours can have a big impact on health and wellbeing. To 
limit the health damage, knowledge about the factors that play a role in disturbance is 
essential. The purpose of this study is to determine whether specific coping strategies work 
potentially protective. The research questions are: Is there a causal link between disturbance 
and mental health? Do coping styles prevent health damage caused by noisy neighbours? 
Three hundred people living in apartment buildings were approached to participate, of which 
49 people participated, 43 men and 51 women. The average age was 57 years (SD = 18.25; 
N = 94);  range 18 to 90 years. The approach of the respondents from this type of housing 
(apartment) was prompted by the idea that in this type of housing, the most disturbance may 
be expected.             
     The research design was a cross-sectional survey. Coping was measured with the scales 
of the Utrecht Coping List (UCL; Schreurs, Willige, Tellegen & Brosschot, 1993); mental 
health with 5 items of the subscale 'Mental Health' from the RAND-36 questionnaire (MHI- 
5; Ware, 1979), and the instrument measuring disturbance was based on a questionnaire that 
was used in the national survey (2003) in the Netherlands (Fransen & Drongen, 2004). 
Regression-analyses were used to test the hypotheses. No causal relation was found between 
disturbance and mental health. Hypothesis 1 was rejected.  
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Coping styles may play a moderating role in the relationship between neighbours noise and 
mental health. The hypotheses were rejected for the coping styles: palliative response, 
avoidance, passivity, expression of emotions and reassuring thoughts. The hypotheses were 
confirmed for the styles: active coping style and social support. In case of a higher use of the 
active coping style and the seeking social support coping style, a positive relation between 
disturbance and mental health was found, the degree of disturbance has less impact on health. 
     In summary, the research questions are partially answered, there is no direct correlation 
found between neighbours noise and mental health. Furthermore, it appears that the active 
coping style and the social support seeking coping style influenced the relationship between 
disturbance and mental health. Finally, limitations of current research be discussed and 
possibilities for future research. 
 
Keywords: noisy neighbours; sleep disturbance; coping; mental health. 
 
